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  ・入館・貸出の際は次年度在籍証明書（カウ  
   ンターで配布）を提示してください。 
 新しい身分証が交付されたら・・・  
  ・IC学生証・認証ICカードの場合は住所登録 
   をしてください。 
  ・上記以外の身分証の場合は図書館利用証の  




































    http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/piCal/index.php?  
                        &smode=&op=&cid=1 
※詳しくは、 
インフォメー ションカウンター へお問い合わせください。 








         卒業・修了および在籍期間の切れる皆様へ                                                       




◆ インターネット講習会とは? ◆ 
    研究室や自宅から受講できます。 
    日本人トレーナーが指導します。 
    受講料は無料です。 
******************************************* 
◆ インターネット講習会スケジュール ◆  
3月 8日 (月)  初めてシリーズ 
 13:00～13:40： 初めての文献検索 
 16:00～16:40： 初めての文献管理ソフト 
 
    3月 26日 (金)  応用シリーズ 
 14:30～15:10： EndNoteWebで引用文献のフォーマット 
 16:00～16:40： キーワードではできない検索 
 16:00～16:40： EndNote X3 (CD版) 基本検索 
******************************************* 
 
★ 申込み方法及び詳細は… 図書館機構HP 
 ⇒最新のお知らせ 
  ⇒「【講習会】Web of Science/EndNote Web/ 
JCRインターネット講習会のご案内」 
         Web of Science/EndNote Web/JCR 
インターネット講習会のご案内  
論文データベース と 文 献
管理ツール が日本語インター
フェースで利用可能になりました。 
今回のリリースでは、Journal Citation Reports (JCR), 
Essential Science Indicators, ReseracherID を除く、




ぜひこの機会により親しみやすくなった Web of 




★ 詳細は… 図書館機構HP⇒最新のお知らせ 












     Web of Science / EndNote Web の 
    日本語インターフェース登場 !        
京都大学学術情報リポジトリ (KURENAI) では、
2009年の1年間に、収録論文のフルテキストダウン








『MANGA Kyoto University』でした !  





★ 詳細は… 図書館機構HP⇒最新のお知らせ⇒ 
「KURENAI:2009年によく読まれた論文を発表しました」 




■  図書館ツア  ー
■  資料の探し方：KULINEなど 
■  文献管理ツールの使い方：RefWorksなど 
■  学術論文の探し方：日本編：CiNiiなど 
■  学術論文の探し方：海外編：Web of Scienceなど 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email： ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax： 075-753-2650 
* 申込時に、氏名・ご所属(学部等)・ご身分(学年等)・
希望日・時間をお知らせください 
        3月の附属図書館講習会のお知らせ   
